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Abstrak : PT. Procar Finance adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang leasing dimana 
dalam menghitung biaya kredit masih menggunakan sistem manual dan pencatatan data 
customer dan kendaraan yang dibiayai masih menggunakan sistem arsip. Tujuan pembuatan 
tugas akhir ini adalah membuat suatu aplikasi yang dapat melakukan proses perhitungan biaya 
kredit yang akurat dan mudah serta pembuatan laporan piutang yang lebih praktis, akurat agar 
dapat membantu meningkatkan efisiensi waktu. Metode yang digunakan adalah metode iterative 
(perulangan) dimana didalam proses penelitian setiap tahap pekerjaan dapat dilakukan secara 
berulang-ulang baik dalam proses perencanaan, analisis sistem, perancangan sistem aplikasi 
serta implementasi. Hasil yang ingin dicapai adalah dapat merancang aplikasi yang diharapkan 
mampu memberikan kemudahan pada perusahaan untuk melakukan proses perhitungan kredit 
dan pembuatan laporan piutang dengan cepat dan akurat dan mengatasi segala kesalahan yang 
selama ini sering terjadi. 
 
Kata Kunci : Aplikasi, Perhitungan Kredit, Metode Iterative.  
 
Abstract : PT. Procar Finance is a leasing company where count the credit calculations still use 
manual system and for the customer data and car data was leased, they use manual archives. 
The purpose is to make an application who got counting the credit calculation easily and valid 
value so that be efficiency of the time. The used method is Iterative where the survey can go 
back again to the wrong step (Iteration) may be at planning step, analysis step, design step, and 
implementation step. This application is expected to help the company to count the credit 
calculations and make credit reports easily and to minimize the mistakes in last day. 
 
Key Words : Application, Credit Calculation, Iterative Method 
 
 
1 PENDAHULUAN  
Pada era sekarang ini, tidak dapat 
dipungkiri lagi bahwa komputer merupakan 
komponen yang mutlak dimiliki perusahaan-
perusahaan untuk membantu meringankan 
tugas kerja perusahaan. Hal ini disebabkan 
kemampuannya yang dapat mengerjakan 
berbagai macam tugas dengan kecepatan dan 
ketelitian yang tinggi.  
Dahulu kendaraan roda empat hanya 
dapat dimiliki orang-orang tertentu saja 
dikarenakan harganya yang mahal. Namun 
seiring dengan perkembangan zaman, 
perusahaan dibidang jual beli kendaraan 
melakukan upaya-upaya yang dapat 
meningkatkan penjualan di perusahaannya 
dengan sistem pembayaran yang menarik 
seperti kredit. 
Sistem pembayaran kredit ini menarik 
perhatian masyarakat karena syarat yang tidak 
terlalu banyak dan tidak terlalu sulit untuk 
dipenuhi. Maka saat ini persaingan penjualan 
juga terjadi pada perusahaan leasing untuk 
memfasilitasi  pembayaran dengan cara kredit 
untuk kendaraan roda empat sebanyak-
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banyaknya, seperti halnya pada PT. Procar 
Finance yang bergerak dibidang leasing 
kendaraan mobil bekas yang saat ini proses 
perhitungannya seperti menghitung uang 
muka dan angsuran masih menggunakan cara 
yang sederhana yaitu dengan menggunakan 
kalkulator. Berdasarkan pengamatan 
pendahuluan, penulis menemukan masih 
terdapat masalah diantaranya sering terjadi 
kesalahan dalam perhitungan angsuran, 
perusahaan membutuhkan waktu berjam-jam 
dalam melakukan perhitungan biaya kredit 
dan lebih dari satu hari dalam menghitung 
piutang perusahaan, karyawan harus 
menghitung dan menulis kembali rincian 
biaya kredit di kertas untuk diberikan kepada 
pelanggan, dan manajer sulit mengetahui 
penghasilan bunga, nasabah yang menunggak, 
dan jumlah tunggakan. 
Berdasarkan permasalahan tersebut 
diatas, perlu dibuatkan aplikasi perhitungan 
kredit dan perhitungan lainnya agar dapat 
membantu mengurangi permasalahan tersebut, 
maka penulis ingin membahas tema yang 
berjudul “APLIKASI PERHITUNGAN 
KREDIT MOBIL PADA PT. PROCAR 
FINANCE”. 
1.1  PERUMUSAN MASALAH  
Berdasarkan latar belakang diatas, 
permasalahan yang akan dibahas dalam 
penulisan tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut :  
a. Sering terjadinya kesalahan dalam 
perhitungan angsuran  
b. Surveyor dan Customer service harus 
menghitung dan menulis kembali 
rincian perhitungan biaya kredit di 
kertas untuk diberikan kepada customer 
c. Branch Manager sulit mengetahui 
penghasilan bunga, customer yang 
menunggak, dan jumlah tunggakan 
d. Perusahaan membutuhkan waktu 
berjam-jam dalam melakukan 
perhitungan biaya kredit dan 
menyiapkan laporan piutang 
perusahaan 
1.2  TUJUAN DAN MANFAAT 
1.2.1  Tujuan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dalam 
penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah 
membuat aplikasi perhitungan kredit  yang 
dapat : 
a. Mempermudah perhitungan kredit seperti 
menghitung angsuran, bunga, total uang 
muka, piutang perusahaan, biaya asuransi 
dan biaya administrasi dengan cepat dan 
akurat 
b. Semua rincian perhitungan biaya kredit 
yang diberikan kepada customer bisa 
langsung dicetak sehingga surveyor tidak 
perlu menghitung dan menulis kembali 
c. Branch Manager dapat dengan mudah 
mengetahui penghasilan perusahaan atas 
bunga, customer yang menunggak 
beserta jumlah tunggakannya dengan 
mudah dan cepat serta dapat melakukan 
pencarian data dengan lebih cepat 
d. Penyiapan laporan piutang perusahaan 
lebih mudah dan cepat 
1.2.2  Manfaat Penelitian 
a. Manfaat bagi Perusahaan  
1) Mengurangi kerugian perusahaan atas 
kesalahan perhitungan biaya kredit  
2) Mengefisiensikan kinerja karyawan 
karena perhitungan kredit dapat dicetak 
langsung  
3) Mempermudahkan manajer dalam 
melakukan pengecekan tunggakan 
customer, pendapatan bunga perusahaan, 
laporan piutang perusahaan dan 
pencarian data  
b. Manfaat bagi Customer 
1. Mempercepat informasi mengenai berapa 
besar angsuran yang harus dibayar 
customer dan kapan tanggal jatuh 
temponya 
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2. Customer dapat melakukan pembayaran 
dengan nyaman karena informasi atas 
perhitungan biaya yang diterimanya 
akurat 
1.3  METODE PENELITIAN 
1.3.1  Metode Pengembangan Sistem 
Metode pengembangan sistem yang 
digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini 
adalah iterative.  
Metode iterative adalah  metode 
dimana jika terjadi kesalahan pada tahap 
sebelumnya, maka pengerjaan dapat kembali 
langsung pada tahap yang terjadi kesalahan. 
Proses aplikasi pada model ini dikerjakan 
berdasarkan beberapa tahap yaitu 
perencanaan, analisis, desain, dan 
implementasi. Tahap-tahap tersebut dapat 
dilakukan dengan menggunakan teknik 
pengulangan dimana suatu proses dilakukan 
secara berulang-ulang untuk mendapatkan 
hasil yang diinginkan sehingga siap untuk 
diimplementasikan.  
1.3.2  Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara  
Metode wawancara dengan 
mengajukan pertanyaan secara 
langsung kepada surveyor PT. Procar 
Finance untuk memperoleh informasi 
yang diperlukan dalam penulisan tugas 
akhir ini. 
b. Observasi  
Observasi dengan melakukan 
peninjauan secara langsung terhadap 
sistem kerja pada PT. Procar Finance. 
c. Survei  
Penulis mencatat data dan fakta 
pada PT. Procar Finance yang 
diperlukan dalam penulisan tugas akhir 
ini. 
 
d. Studi Pustaka  
Mengumpulkan data-data dan 
informasi yang bersifat teori sehingga 
dapat menjadi landasan dalam 
pemecahan masalah. 
2  LANDASAN TEORI 
2.1  Aplikasi  
Aplikasi adalah program yang dibuat 
oleh pemakai yang ditujukan untuk 
melakukan suatu tugas khusus (Kadir, 2003) 
2.2 Metodologi 
Metodologi yang digunakan adalah 
metodologi iterasi karena jika terjadi 
kesalahan dapat diperbaiki langsung pada 
setiap tahapan sampai mendapatkan hasil 
yang benar.  
Menurut  Whitten (2006, h.36) Proses 
pengembangan berulang (iterative) 
memerlukan penyelesaian analisis, desai, dan 
implementasi karena penting untuk 
mengembangkan satu bagian  sistem baru 
secara menyeluruh dan menempatkannya 
kedalam operasi secepat mungkin. 
Tahap dalam pembuatan aplikasi dengan 
menggunakan metode iterative yaitu sebagai 
berikut :  
a. Tahap Perencanaan  
Yaitu suatu tahapan dalam melakukan 
perencanaan awal untuk sebuah proyek dan 
menentukan ruang lingkup sistem, tujuan, 
manfaat, metodologi penelitian, sistematika 
penulisan, dan  melakukan pengumpulan data 
yang dilakukan dengan metode wawancara, 
observasi, survei, dan studi pustaka. 
b. Tahap Analisis  
Yaitu proses dalam mengidentifikasi 
sistem yang berjalan dan mengetahui masalah 
serta kebutuhan yang terdapat dalam proyek. 
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c. Tahap Perancangan  
Yaitu proses perancangan sistem Metode 
perancangan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah membuat Data Flow Diagram 
(DFD), membuat Entity Relationship 
Diagram (ERD), membuat Struktur Data, 
spesifikasi file dan proses, membuat 
rancangan input dan output, merancang 
keterkaitan antara satu form dengan form 
lainnya  
d. Tahap Implementasi  
Yaitu tahap pembuatan program, Testing 
program untuk memastikan bahwa sistem 
bekerja dengan sempurna. 
2.3 Microsoft Visual Basic.Net 2008 
Menurut Wahana Komputer (2010, 
h.2) Visual Basic.net 2008 merupakan 
aplikasi pemrograman yang menggunakan 
teknologi.Net framework. Teknologi 
Framework merupakan komponen 
windows yang terintegrasi serta 
mendukung pembuatan, penggunaan 
aplikasi, dan halaman web 
2.4 SQL Server 2008 
Menurut Prayudi (2012, h.194) SQL 
(Structure Query Language) adalah 
sebuah permintaan database yang 
terstruktur. Bahasa SQL dibuat sebagai 
bahasa yang dapat merelasikan antar 
database. Bahasa SQL ditulis langsung 
dalam sebuah program database sehingga 
pengguna dapat melihat langsung 
permintaan yang diinginkan sekaligus 
melihat hasilnya. 
2.5  Pemodelan Proses 
Menurut Whitten (2006, h.326) 
pemodelan proses adalah teknik 
mengelola dan mendokumentasikan 
struktur dan alirandata melalui proses 
sistem atau logika, kebijakan dn prosedur 
yang akan diimplementasikan oleh proses 
sistem 
2.5.1  Data Flow Diagram (DFD) / 
Diagram Aliran Data (DAD) 
Menurut Whitten dkk (2006, h.326) 
Data Flow Diagram (DFD) atau Diagram 
aliran data adalah model proses yang 
digunakan untuk menggambarkan aliran 
data melalui sebuah sistem atau pengolaan 
yang dilakukan oleh sistem. 
Tabel 1 merupakan komponen-
komponen DFD menurut Yourdon and 
DeMarco pada buku Whitten dkk (2006, 
h.327): 
Tabel 1 : Komponen-Komponen DFD 
Notasi Keterangan 
 
 
External Entity 
 Process 
 Data Store 
 Arus Data 
 
2.6 Pemodelan Data  
Menurut Whitten dkk (2006, h.280) 
pemodelan data adalah sebagai teknik 
untuk mendefinisikan persyaratan bisnis 
untuk sebuah database. 
2.6.1 Entity Relationship Diagram 
(ERD) 
Menurut Whitten dkk (2006, h.281) 
Entity Relationship Diagram (ERD) 
adalah model data yang menggunakan 
beberapa notasi untuk menggambarkan 
 
Terminator 
 
Proses 
 
Data Store 
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dalam konteks entitas dan hubungan yang 
dideskripsikan oleh data tersebut. 
Tabel 2 merupakan komponen-
komponen ERD menurut James Martin 
pada buku Whitten dkk (2006, h.281). 
Tabel 2 : Komponen-komponen ERD 
Keterangan Notasi 
Entitas   
Atribut  
Relasi   
 
2.7 Kardinalitas  
”Menurut Whitten dkk (2006, h.285) 
Kardinalitas adalah jumlah minimum dan 
maksimum kemunculan satu entitas yang 
mungkin dihubungkan dengan 
kemunculan tunggal dari entitas lain”. 
Notasi yang umum digunakan untuk 
kardinalitas ditunjukkan pada tabel 3 
berikut. 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3 : Notasi Kardinalitas 
Interpretasi 
Kardinalitas 
Notasi 
Satu dan 
hanya satu 
 
 
atau 
 
 
Nol atau satu   
 
Satu atau 
lebih  
 
Nol, satu 
atau lebih 
 
Lebih dari 
satu  
 
 
2.8 Kredit 
Menurut Abdullah (2012, h.163) 
Pengertian kredit menurut Undang-Undang 
Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
disamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan antara bank dan pihak lain yang 
mewajibkan pihak peminjam melunasi 
hutangnya setelah jangka waktu tertentu 
dengan jumlah bunga, imbalan atau 
pembagian hasil keuntungan. 
2.9 Leasing 
Menurut Taswan (2008, h.10) Leasing 
merupakan kegiatan pembiayaan dalam 
bentuk penyediaan barang modal, baik secara 
sewa guna usaha dengan hak opsi (Capital 
 
Entitas 
 
Entitas 
 
 Atribut 
 Atribut 
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Lease) maupun dengan sewa guna usaha tanpa 
hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan 
selama jangka waktu tertentu berdasarkan 
pembayaran secara berkala. 
2.10 Pembayaran Uang Muka  
Menurut Allan R.Drebin (1996, h.121) 
pembayaran uang muka adalah pembayaran 
yang dilaksanakan secara tunai yang 
jumlahnya sebesar presentase tertentu dari 
harga jual barang atau sebesar jumlah rupiah 
yang ditentukan. 
2.11 Pembayaran Angsuran  
Menurut Allan R. Drebin (1996, h.121) 
pembayaran angsuran adalah pembayaran 
uang tunai periodik sebagai pembayaran 
angsuran yang besarnya telah ditentukan 
sebelumnya atau ditentukan besar kecilnya 
yang tergantung pada lamanya jangka waktu 
angsuran. 
2.12 Piutang  
Menurut Dwi Martini (2012, h.193) 
Piutang adalah Piutang merupakan kalin suatu 
perusahaan pada pihak lain 
3  ANALISIS SISTEM BERJALAN  
3.1 Diagram Konteks 
Diagram Konteks yang sedang berjalan 
pada PT. Procar Finance ditunjukkan pada 
Gambar 1 berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 : Diagram Konteks Sistem 
Berjalan 
3.2 Diagram Nol 
Gambar 2 merupakan Diagram Nol yang 
sedang berjalan pada PT. Procar Finance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 : Diagram Nol Sistem Berjalan 
4  RANCANGAN SISTEM  
4.1  Entity Relationship Diagram 
Entity Relationship Diagram digunakan 
untuk menggambarkan merupakan hubungan 
antara entitas dalam sistem yang akan 
dikembangkan pada PT. Procar Finance 
Palembang yang ditunjukkan pada gambar 3 
berikut. 
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Gambar 3 : Entity Relationship Diagram 
4.2  Diagram Konteks  
Gambaran diagram konteks yang 
diusulkan pada PT. Procar Finance Palembang 
seperti pada gambar 4 berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 : Diagram Konteks Sistem yang 
 Diusulkan 
4.3  Diagram Nol 
Gambaran diagram nol yang diusulkan 
kepada PT. Procar Finance Palembang seperti 
pada gambar 5 berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5 : Diagram Nol Sistem yang 
Diusulkan 
4.4 Form Login 
Form login merupakan form pertama 
yang harus diakses untuk memasuki form 
menu dengan menginput user id dan password 
pengguna terlebih dahulu. Tampilan form 
login dapat dilihat pada gambar 6 berikut. 
 
 
 
 
Gambar 6 : Form Login 
 
4.5  Rancangan Form Menu 
Form menu merupakan form yang 
terdapat berbagai menu yang terintegrasi 
dengan form lain misalnya form customer, 
kendaraan, showroom, tambah user, ubah 
password, data kredit, data angsuran, simulasi 
kredit, jurnal, laporan , laporan customer, 
laporan kendaraan, laporan angsuran, laporan 
jurnal. Tampilan form menu dapat dilihat pada 
gambar 7 berikut 
Mempunyai 
Showroom 
- kd_showroom (PK)
- nama_showroom
- alamat_showroom
- namapemilik_showroom
- norek_showroom
- notelp_showroom
Kendaraan
- nopol (PK)
- jns_mobil
- merk_mobil
- wrn_mobil
- thn_mobil
- nomesin_mobil
- norangka_mobil
- nobpkb_mobil
- hrg_mobil
- kd_showroom(FK)
Customer
- Kd_cust (PK)
- nama_cust
- noktp_cust
- tmpt_lhr
- tgl_lahir
- alamat_cust
- kota
- kelurahan
- kecamatan
- notelp_cust
- nohp_cust
- jns_klm
- stts
- kd_pos
- pekerjaan_cust
- jabatan_cust
- alamat_kntr
- notelp_kntr
- gaji_cust
- nama_penjamin
- noktp_penjamin
- alamat_penjamin 
- notelp_penjamin
- gaji_penjamin
User_ 
- Kd_user 
- kdakun_user (PK)
- nama_user
- Paswod_user
- Jabatan 
Angsuran
- no_acc (FK)
- denda
- bunga 
- kd_akunuser (FK)
- angsuran_ke
- tgl_jthtempo
- tgl_pembayaran
- sisa_angsuran
- telah_dibayar
- total_bayar
Kredit 
- no_acc (PK)
- kd_cust (FK)
- kd_akunuser (FK)
- nopol (FK)
- totaldp
- DP
- lama_kredit
- angsuran
- angsuran_pokok
- angsuran_bunga
- pokok_hutang
- tgl_jthtempo
- juml_pinjaman
Mengambil 
Membiayai
Jurnal
- tgl
- no_acc (FK)
- saldo_piutang
- kd_akunuser (FK)
- saldo_kas
- akun_bunga
- saldo_bunga
- akun_pendapatan
- saldo_pendapatan
Membentuk 
Mencatat 
Menghasilkan
Mencatat 
Mencatat  
Menghasilkan
Bunga
- by_adm
- asuransi
- bunga
- dp_min
- thn_mobil1
- thn_mobil2
- jns_Mobil
- lm_kredit
Mencatat 
Aplikasi Perhitungan 
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PT. Procar Finance
Kasir 
Branch Manager
Laporan_piutang
No_acc
Bukti_pembayaran_angsuran
Surveyor 
Info_login
Kd_showroom
login
Data_kendaraan
Kd_cust
nopol
No_acc
tenor
totalDP
Informasi_customer
Informasi_kendaraan
Informasi_showroom
Informasi_kredit
Rincian_angsuran
Informasi_kredit
Rincian_info_angsuran
Rincian_info_kredit
Rincian_info_pendapatan
Rincian_info_piutang
Laporan angsuran
Laporan_customer
Laporan_kendaraan
Laporan_jurnal
Rincian_jurnal
Bukti_pembayaran_kredit
1.0.
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Kd_user
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Surveyor 
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login
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Branch Manager
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Kredit 
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Bayar 
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Simpan_data_angsuran
3.0.
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Data
Customer 
Kd_cust
nopol Kendaraan 
Simpan_data_kendaraan
Showroom 
rincian_customer
rincian_kendaraan
Simpan_data_Customer
Simpan_Data_showroom
Simpan_data_kredit
rincian_kredit
informasi_customer
informasi_kendaraan
No_acc
informasi_kredit
informasi_showroom
Jurnal1
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Kd_showroom
rincian_showroom
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tenor
Data_kendaraan
Rincian_angsuran
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Rincian_jurnal
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No_acc
Informasi_kredit
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Gambar 7 : Form Menu 
4.6  Form Data Customer 
Form data customer merupakan form 
untuk menambah data customer, mengubah 
data customer. Rancangan form data customer 
seperti pada gambar 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8 : Form Data Customer 
4.7 Form Data Kendaraan 
Form data kendaraan digunakan untuk 
menambahkan data kendaraan baru, 
mengubah data kendaraan, dan mengetahui 
kendaraan-kendaraan yang dibiayai oleh 
perusahaan. Tampilan form data kendaraan 
seperti pada gambar 9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9 : Form Data Kendaraan 
4.8  Form Data Showroom 
Form data showroom digunakan untuk 
menambah showroom dan mengubah data 
showroom. Tampilan form data showroom 
dapat dilihat pada gambar 10 berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10 : Form Showroom 
4.9 Form Tambah User 
Form tambah user untuk menambah data 
pengguna yang dapat mengakses aplikasi. 
Form tambah user seperti pada gambar 11. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 11 : Form Tambah User 
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4.10  Form Ubah Password 
Form ubah password berfungsi untuk 
mengubah password pengguna yang sedang 
aktif pada aplikasi. Form ubah password 
seperti pada gambar 12 berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 12 : Form Ubah Password 
4.11  Form Data Kredit 
Form data kredit digunakan untuk 
menambah data kredit customer atas 
kendaraan yang di-leasing yang juga berisi 
perhitungan kredit dan rincian biaya kredit 
customernya misalnya angsuran, jumlah 
pinjaman, angsuran pokok, dan angsuran 
bunga. Tampilan form kredit seperti pada 
gambar 13 berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar 13 : Form Data Kredit 
4.12  Form Data Angsuran 
Form data angsuran digunakan untuk 
menginput pembayaran angsuran. Form 
angsuran dapat dilihat pada gambar 14 
berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 14 : Form Data Angsuran 
4.13  Form Simulasi Kredit 
Form simulasi kredit digunakan untuk 
melakukan perhitungan biaya kredit bagi 
calon customer yang ingin mengetahui 
terlebih dahulu besar angsuran yang harus 
dibayar bila ia melakukan leasing di 
perusahaan. Tampilan form simulasi kredit 
seperti pada gambar 15 berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 15 : Form Simulasi Kredit 
5 PENUTUP 
5.1  Kesimpulan  
Setelah melakukan perencanaan, analisis, 
dan perancangan aplikasi perhitungan biaya 
kredit pada PT. Procar Finance. Maka penulis 
menyimpulkan uraian pembahasan pada bab-
bab sebelumnya sebagai berikut : 
Hal - 10 
1. Dapat memberikan kemudahan dalam 
perhitungan biaya kredit secara akurat 
dan cepat karena perhitungan pokok 
hutang, bunga, angsuran, dan perhitungan 
kredit lainnya dapat dilakukan hanya 
dengan menginput total uang muka dan 
berapa lama jangka waktu kreditnya 
2. Semua rincian perhitungan biaya kredit 
yang diberikan kepada customer bisa 
langsung dicetak sehingga surveyor tidak 
perlu menghitung dan menulis kembali 
rincian kreditnya 
3. Branch manager dapat mengetahui 
penghasilan bunga, customer yang 
menunggak, dan jumlah tunggakan 
dengan mudah dan cepat 
4. Dapat meningkatkan keefektifan kinerja 
karyawan karena pembuatan laporan 
piutang dan perhitungan biaya kredit 
lebih mudah dan cepat. 
5.2  Saran 
Beberapa saran yang ingin penulis 
sampaikan dengan Aplikasi Perhitungan 
Biaya Kredit ini yaitu sebagai berikut : 
1. Sebelum menggunakan aplikasi 
sistem yang baru ini, sebaiknya 
perusahaan menyiapkan semua 
perlengkapan hardware dan software 
yang mendukung program aplikasi 
yang diajukan serta melakukan 
pelatihan khusus terhadap karyawan 
yang akan mengoperasikan aplikasi 
tersebut. 
2. Sebaiknya perusahaan juga harus 
merekrut pegawai yang 
berpengalaman dan mampu 
mengoperasikan sistem 
komputerisasi, karena agar aplikasi 
ini terimplementasi dengan baik dan 
sesuai dengan yang diharapkan dalam 
pembuatan aplikasi ini. 
3. Sebaiknya dilakukan back up data 
agar dapat mengantisipasi terjadinya 
kehilangan atau kerusakan data 
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